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Tiernes 20 de Jimio de 75 céntimos número 
inri a de Lcóu #SJ r o m n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n aue áe 
fijé un ejemplar en él sitio de cos tunr 
ore, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
. Los Secretarios cu ida rán de con-
»ervar los B O L E T I N E S coleccionados^ 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá aerificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S ' 
Se suscribe en la Intervención provincia l 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
ai a ñ o . 25 al semestre, y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 a l semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios dé todas clases, 
0,75 pesetas la línea.: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Hnéa. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debei. ser anunciados por carta u oficio a l a 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
- S U M A R I O 
Ministerio de la Gobernación 
ORDEN de 4- de J i inió de 19U por la 
que se dispone qüede constituido el 
Consejo de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones del 
Cuerpo de Médicos Directores de Ba-
ños por los señores que se indican. 
Ministerio de E d u c a c i ó n Nacional 
Examen de expedientes de depuración. 
-tdminiHCraeión P rov i ac i a l 
Jefatura de Minas..—Anuncios. 
Administración Municipal 
adictos de Auuntamientos. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados, 
MINISTERIO DE J ^ G O B E B N A C I O N 
O R D E N 
Unió. Sr.: E n ejecución del Decreto 
eclia 18 de A b r i l ú l t imo , publicado 
en el Boletín Oficial del Estado co-
rrespondiente ai día 25 del pasado 
*nes de Mayo, por el que se fijan las 
ormasaque han de ajustarse las 
Pensiones de jub i l ac ión de los Médi-
cos del Cuerpo de Baños y las de 
^ u edad y orfandad con ocasión 
f a l l e c i m i e n t o de aquél los , 
^ste Ministerio ha acordado: 
nr ^Ue constituido bajo la 
presidencia de V . I. el Clonsejo de 
" " m s t r a c i ó n de la Caja de Jub i -
laciones y Pensiones del Cuerpo de 
Médicos-Direc tores de Baños , inte-
grado por D . Víctor María Cortezo y 
Collantesi como Vicepresidente; los 
señores D . Arturo Daza de Campos, 
D. José de Eleicegui López, D . Fran-
cisco Maraver J i m é n e z y D. Alfredo 
de Piquer Mar t ín Cortés, como Vo-
cales, y el Jefe de la Sección de Ba-
ñ o s y Aguas minero-mediCinales de 
la Dirección General de Sanidad don 
Alfredo Espan ta l eón Mol ina , como 
Secretario. 
2. ° Que el referido Consejo de A d -
min i s t rac ión sé r eúna con toda ra-
pidez y organice el desenvolvimiento 
y funciones de la caja con arreglo a 
lo que dispone el Decreto cuya,apl i-
cac ión es objeto de la presente, adop-
tando los acuerdos que estime con-
venientes para el mejor cumpl imien-
to de su cometido. 
3, ° Que se proceda por las A d m i -
nistraciones de todos los balnearios 
españoles sin exepción, a percibir de 
cada agüis ta que a ellos concurran 
¡ la cantidad de tres pesetas en con-
cepto de derechos sanitarios, debin-
do las Administraciones de los bal-
| nearios que ya hubieren comenzado 
t la temporada, cobrarlos desde el día 
I en que aparezca esta orden en el 
' Boletín Oficial del Estado y las de los 
d e m á s desde el momento de su aper-
tura. 
E n los cinco días primeros de cada 
mes las mencionadas Adminis t ra -
ciones debe ráh poner a d ispos ic ión 
de la Direcc ión General de Sanidad 
el importe de lo cobrado durante el 
mes anterior como sumas de las a lu-
didas cuotas, así como los justifican-
tes demostrativos de la concurrencia 
de agüis tas habida en el balneario 
durante el expresado mes, bajo la 
responsabilidad que con todo rigor 
será exigida. 
4.a Hasta tanto que la Caja de J u -
bilaciones y Pensiones haga la clasi-
ficación previa de les jubilados, a los 
efectos de la pens ión que les corres-
ponda, y disponga de fondos sufi-
cientes para abonar dichos pensio-
nes a los mismos, c o n t i n u a r á n éstos 
percibiendo el cincuenta por ciento 
de los ingresos reglamentarios del 
I balneario por el cual obtuvieron su 
J u b i l a c i ó n , sin derecho a ulterior re-
c l a m a c i ó n y sin perjuicio del abono 
de las pensiones de viudedad y or-
fandad, que debe rá efectuarse desde 
las correspondientes.a la temporada 
actual y una vez l iquidada la misma, 
a cuyo fin debe rán elevar instancia 
los interesados, que servirá de base 
para abrir el oportuno expediente. 
I 
L o digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . I. muchos años . 
Madr id , 4 dé Junio de 1941. 
G A L A R Z A 
Ilmo.Sr Director general deSarlidad, 
Ministerio de E t a c i é n Nacional 
l i m o . Sr.:—Visto el expediente de 
d e p u r a c i ó n instruido a Doña María 
Nat ividad Laborda González, Maes-
tra propietaria que fué de F o n t ú n 
actualmente en t r ámi te de revis ión.-
Examinado el expediente, la pro-
puesta de la Comisión Superior dic-
taminadora de expedientes de depu-
rac ión y el informe de la Direcc ión 
General dex Primera Enseñanza .— 
Este Ministerio ha resuelto:—Decla-
rar definitivamente revisado el expe-
diente de Doñá María Natividad L a -
borda González y, en su consecuen-
cia inhabi l i tar la para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza en 
Instituciones Culturales y de Ense-
ñ a n z a por un periodo de tres años.-
L o digo a V . I. para su conocimiento 
y d e m á s efectos. —Dios guarde a 
V. I. muchos años.—Madrid , 3 de 
Jun io de 1941.-J . Ibáñez Martin.— 
l imo . Sr. Director General de prime-
ra E n s e ñ a n z a . 
iiisfracíÉ orefüu 
M I Ñ A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi -
nero de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. Leonardo 
Manzanares Serrano, en representa-
.ción de la Sociedad Hullera Vasco-
Leonesa, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno c iv i l de esta 
provincia en el día 28 del mes de 
A b r i l , a las 10 horas, una solicitud 
de registro, pidiendo 30 pertenencias 
para la mina de caliza, sección B . l i a 
mada Vasco, sita en t é r m i n ó de Peña 
«El Castro», pueblo Santa L u c i a , 
Ayuntamiento de Pola de Qordón . 
Hace la des ignación de las citadas 
30 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t omará como punto de partida 
un mojón .co locado por la Jefatura 
de Minas, registrado con el n ú m e r o 
2.552, propiedad de m i representada, 
en que sus visuales de refeíencia, 
así como las l íneas de demarc ión , 
son referidas al Norte verdadero y ¡ so Rodríguez. 
en grados centesimales, en la forma 
siguiente: Visuales de referencia a 
puntos fijos: A l punto c u l m i n á n t e de 
los picos del puerto de L a V i d Norte 
verdadero 18,10 E . A l punto cu lmi -
nante de Cotilde de Fierros Este ver-
dadero 12,31 N . A l punto m á s alto 
del Cueto de San Mateo Sur verda-
dero 26,78 E , las l íneas de demarca-
ción serán : desde el punto de parti-
da o sea el mojón ocho ó 7/* de Pre-
caución Sur verdadero 9,Q9 Este y 100 
metros se colocará la 1.a estaca; de 
ésta O. verdadero 9^09 S., 100 metros 
la 2.a; de ésta S, verdadero 9,09 Este, 
200 metros la 3,a; de ésta E . verda-
dero 9,09 N . , 400 metros la 4.a; de ésta 
S. verdadero 9,09 E. , 100 metros la 
5.a; de ésta E . verdadero 9,09 N . , 600 
metros la 6.a; de ésta S. verdadero 
E . 9,09 E. , 100 metros la 7.a; de ésta 
E . verdadero 9,09 N , 200 metros la 
8.a; de ésta N . verdadero 9,09 0 „ 100 
metros la 9.a; de ésta O. verdadero 
9,09 S., 100 metros la 10; de ésta Nor-
te verdadero 9,09 O., 100 metros al 
11; de ésta O. verdadero 9,09 S. 200 
metros la 12; de ésta N . verdadero 
9,09 O., 200 metros la 13; (l ínea Sur 
de la mina Gloria, n ú m e r o 9,472); de 
ésta O. verdadero,9,09 S., 500 metros 
la 14 (estaca 7,a de Gloria); de ésta 
N . verdadero 9,09 O. y 100 metros la 
15 (l ínea Suf'de Gloria) y desde ésta 
O. verdadero 9,09 S., 300 metros se 
l legará al punto de partida o estaca 
7.a de Precaución, quedando así ce-
rrado el pe r íme t ro de las 30 perte-
nencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto, del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobiempr c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la 'concesión que se 
pretende, según previene el ar t ículo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 y Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.846, 
León, 6 de Mayo de 1941,—Cel-
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. José Gar-
cía Rodríguez, vecino de Caboalles, 
se ha presentado en el Gobierno civi l 
de esta provincia en el día 29 del mes 
de A b r i l , a las 10,50 horas, una soli-
ci tud de registro pidiendo 54 perte-
nencias para la mina de antracita 
l lamada San Luís Segunda, sita en el 
paraje L a Enc ina l ina , t é r m i n o de 
Santa Leocadia y San Pedro de Ma-
llo, Ayuntamiento de Toreno del Si l . 
Hace la des ignac ión de las citadas 
54 .pertenencias en l a forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángu lo S. O. de la conces ión San 
LUÍS, n ú m e r o 5,126 y desde este pun-
to de partida al S. 16° 76 E . se medi-
r á n 100 metros y se colocará la 1.a 
estaca; de ésta al E . 16° 76 N . , se me-
d i r á n 400 metros y se co loca rá la 2.a 
estaca; a con t i nuac ión y con rumbo 
S. 16° 76 E. , se m e d i r á n 400 metros y 
se co locará la 3.a estaca; desde ésta y 
al E , 16° 76 N . , se m e d i r á n 600 me-
tros y se colocará la 4.a estaca; desde 
ésta al N , 16° 76 O., se med i r án 800 
metros y se co locará la 5,a estaca; 
desde ésta y a l O. 16° 76 S., se medi-
rán 300 meí ros y se colocará la 6.a 
estaca-desde ésta al N . 16° 76 O. se 
m e d i r á n 100 metros y se colocará la 
7.? estaca; desde ésta al O. 16° 76 S., 
se m e d i r á n 100 metros y se colocará 
la 8.a estaca; desde ésta y al N . 16° 
76 O., se m e d i r á n 300 metros y se co-
locará la 9.a estaca; desde ésta al O. 
16° 76 S., se m e d i r á n 100 metros y se 
co locará la 10 estaca; desde ésta al 
S. 16° 76 E. , se m e d i r á n 700 metros y 
se co locará la 11 estaca; desde ésta al 
O., 16° 76 S., se m e d i r á n 500 metros y 
se l legará al punto vde partida, que-
dando así cerrado el per ímetro de 
las 54 pertenencias que se solicitan, 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene, realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se na 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Excmo . Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de,tercero. 
L o que se anuncia por medio de 
presente edicto para que dentro a 
los sesenta d ías siguientes al deR 
publ icac ión de la solicitud en el & ' 
LETIN OFICIAL de la provincia, pu 
dan presentar en el Gobierno en 
sus oposiciones los que se consi 
raren con derecho al todo o P 
del terreno solicitndo o se ereyes 
perjudicados por la concesión q 
se "pretende, según previene e 
t ículo 28 del Reglamento del i» de 
Junio de 1905 y Real Orden de o 
Septiembre de 1912. q&l ' -
E l expediente tiene el núm- 9- o 
León, 8 de Mayo de 1941.—ü 
Rodríguez. 
jeiaífira de Otras mMm mm ae M* 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de au tomóvi les otorgados por és ta Jefatura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , durante 
el mes de M a y o de 1941. 
s amero 
de 
4 656 
4.657 
4.658 
4.659 
4.660 
4.661 
1 a 
2> 
N O M B R E S 
Celso Rodr íguez Ga rc í a . 
Amador A l l e r López . . . . . . . . 
Fe l ipe Blanco Mar t ínez 
M i g u e l Mar t ínez A z p i r o z 
Manuel Rodr íguez San M i g u e l 
Gerardo A r i a s G a r c í a 
N" O M B R E S 
Del padre , De la madre 
Prudenc io . . 
Sebas t i án . . 
V a l e r i a n o . . 
M i g u e l . . . . . . 
Manuel 
Evencio . . . . 
G rego r i a . 
M a r í a 
A g a p i t a . . 
E l d i v i a . . , 
R o s a , . .v.. 
Manuela . 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
M a y o . . . . . . 
Nov iembre . 
Septiembre. 
Octubre . . . . 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o . . . . . . 
Año 
1922 
1919 
1905 
1921 
1913 
:i922 
L U G A R 
Fresnedo. 
L u g á n . . . 
L e ó n ..». 
A s t o r g a . . 
A r g a n z a , 
Rioscuro . 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem . 
Idem . 
Idem, 
Idem . 
Idem. 
León, 6 de Junio de 194).—El Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de O . P . , durante el mes de Mayo de 1941 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Citroen 
Krupp 
E O . . . , 
Blitz 
Brockrray. 
^odge 
rort '. 
ídem ., 
Chevrolet 
i\Iagirus. , 
. . . 
Butz . . , . ; 
r i a t . . 
Ford . ! ' *' 
ídetn 
I^em .. . ]" 
Idein . . . ' ' 
Número de ma-
tricula 
V A -
L E -
M U -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E ^ 
L E -
L E -
L E -
L E -
P O -
A B -
L E -
O R -
L E -
L E -
V.373 
-3218 
-2.488 
•2.469 
-2.439 
-2.756 
-2.532 
-2.411 
•2.870 
•3.268 
-3.065 
-2.856 
•3.276 
-2.947 
-2.533 
-1.918 
-2.670 
-3.041 
C E D E N T E 
N o m b r e 
Santiago Gonzá lez . 
Ernesto Mateos 
Mariatto Izquierdo 
F lor inda P é r e z O l a n o . . 
A n g e l B e l t r á n . . 
! julián Bautista 
S i m e ó n Grande . . . - . . . 
León ides V ie jo 
Fab iano de Prado 
Baltasar Ibán 
A n g e l B e l t r á n 
E m i l i o Val ladares 
Manue l Diez G o n z á l e z . 
Toaquín G u r r í a r a n . . . . . 
Comerc ia l P a l l a r é s . . . . 
Gab r i e l Sá inz . . 
Hi jo M..Sastre 
Eusebio T e j e r i n a . . . . . . 
León , 6 de Junio de 1941—El Ingeniero |efe, P í o C e l a . 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e Domicilio 
José Antonio R . M e n é n d e z . . . 
P lác ido D i é g u e z L a c a , 
Secuddino Fanju l Díaz . , 
Pablo Caba l l e ro , , 
J osé F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . . , 
Gabr ie l P é r e z F e r n á n d e z . . . . 
losé Barr io J á ñ e z . . . . . . . . . . . . 
] osé C a ñ o A l vacez, ' 
losé Sánchez R a m ó n 
Gregorio Mar t ínez Bal les ter . 
Francisco Draper M o l i n s . . . . . 
A v e l i n o S i l v á n S i lván i Torre del Bierzo. 
José M a eos F e r n á n d e z IBenavides. 
L e ó n V • 
Trobajo del Camino. 
L a F lecha 
Veneros. . 
Trobajo del Camino . 
Cort iguera. 
Trobajo del Camino . 
V i l l amañán , 
Ponferrada. 
Montesa. 
Barcelona . 
Enrique Alvarez Salgado. 
Asterio P é r e z de Prado 
A n g e l F e r n á n d o z Seco 
Pablo Cabal lero F e r n á n d e z , 
A n g e l Mer ino R e l l a g a 
Puente 0 . ° F l ó r e z . 
L e ó n . 
Punte S a n M i g u e l . 
Veneros . 
L e ó n . 
MffliBistraEióo ¡nonicipal 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Confeccionado el apénd ice a l ami -
l laramienlo de la riqueza rús t ica y 
pecuaria, que ha de servir de base 
para la formación del r.epartimienlo 
del año de 1942, queda expuesto al 
púb l ico , por espacio de cpiince días , 
en la Secretar ía munic ipa l para oír 
reclamaciones. 
Sobrado, 7 de Junio de 1941.—El 
Alcalde, Alfredo Gómez, 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades y pastos de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 
1941, se anuncia su exposición al 
púb l ico , en la Secretar ía , munic ipa l , 
por espacio de quince días , en cuyo 
plazo, y durante los tres días siguien-
tes, p o d r á n formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, y a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para la debida justifi-
cación, así como debidamente rein-
tegradas, sin Cuyos requisitos, y pasa-
do que sea d i chó plazo, no serán ad-
mit idas/ 
Fuentes de Carbajal. a 11 de Junio 
de 1 9 4 1 . — E l Alcalde, Claudino 
Suárez. ' \ 
Ayuntamiento de 
Paradaseca 
Por este Apuntamiento, y a ins-
tancia del mozo Calixto Merodo 
Mauriz, n ú m e r o dieciocho del reem-
plazo actual, se ha instruido, según 
determinan los a r t ícu los 276 y 293 
del Reglamento de ^7 de Febrero 
de 1925, para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, el expedien-
te justificativo para probar la ausen-
cia por m á s de diez años , e ignora-
do paradero del padre del mismo, 
Calixto Merodo A l b a . Se publ ica 
el presente edicto, para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y actual paradero del referido au-
sente Calixto Merodo Alba , se sir-
van participarlo a esta Alcaldía con 
el mayor n ú m e r o de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, l lamo y 
emplazo al ya mencionado ausente, 
para que comparezca ante mi auto-
r idad, o la del punto donde se halle, 
y si fuera en el extranjero, ante el 
Cónsul de E s p a ñ a o Viceconsulado 
m á s p róx imo , a fines relativos al ser-
vic io mili tar de su hijo. 
E l repetido Calixto Merodo Alba , 
es natural de Paradaseca, hijo de 
Manuel y Rita, y cuenta 53 años* de 
edad', 
Paradaseca, 7 de Junio de 1941.— 
E l Alcalde, Pedro Saavedra. 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayunta-
miento, para el ejercicio de 1941, 
se hal la expuesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía munic ipa l , por espacio de 
quince días , durante cuyo plazo y 
tres d ías más , p o d r á n formularse 
cuantas reclamaciones se estimen 
pertinentes, y han de ser basadas en 
hechos' concretos, precisos y deter-
minados, a c o m p a ñ a d a s de las prue-
bas para la debida just i f icación, así 
como debidamente reintegradas; pa-
sado que sea dicho plazo, no serán 
atendidas las que se presenten. 
/ .o Í :.• • 
~ o o 
Conforme con lo dispuesto en el 
Estatuto Munic ipa l vigente, se ha-
l lan de manifiesto al púb l ico , duran-
te el plazo de quince d ías , en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento , 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1940, 
juntamente con áus justificantes, 
a fití de que puedan ser examinadas 
por los habitantes del t é r m i n o , y for-
mularse por escrito cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes 
durante e l per íodo de exposición 
y en los ocho días siguientes. 
Escobar de Campos, a 13 de Junio 
de 1941.—El Alcalde, T iburc io He-
rrero. 
Ayuntamiento de 
Villabraz > 
Se hal la vacante la plaza de Re-
caudador del repartimiento general 
de utilidades de este Ayuntamiento, 
para que en el plazo de ocho días lo 
soliciten todos los que se crean con 
derecho a ello, presentando las ins-
tancias debidamente reintegradas. 
Vi l labraz , 13 de Junio de 1941.— 
E l Alcalde, Si lvano Paramio. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Confeccionado el p a d r ó n de cédu-
las personales para el ejercicio co-
rriente de 1941, se hal la expuesto en 
esta Secretar ía por el plazo de diez 
días , con objeto de oír las recla-
maciones que contra el mi^mo se 
formulen, durante el indicado plazo 
Vil lamandos, 16 de Junio de 1941. 
E l Alcalde, Rafael de Paz. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el ejercicio de 1941^ 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cretaria munic ipa l por espacio de 
15 días , durante cuyo plazo y 3 días 
más , p o d r á n formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes, 
basadaseen hechos concretos, preci-
sos y determinados, y acompañados , 
de las pruebas para debida justifica-
c ión . 1 .' 
Fresno de la Vega, a 17 de Junio 
de 1941 . -E l Alcalde, Matías Carpin-
tero'. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Mat i l la de la Vega 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de la mis-
ma para el actual ejercicio de 194U 
se expone al públ ico , en el domici-
lio del que suscribe, durante el plaza 
de quince días, al objetó de oír re-
clamaciones. 
Mati l la de la Vega, a 10 de Junio 
de 1941.--E1 Alcalde, Matías Sevilla. 
MiiísíratíoB di josticii 
Requisitoria 
F e r n á n d e z García Serafina, de 24 
años , casada, sus labores, vecina de 
Bi lbao, calle Zabala n ú m e r o 25-1. 
interior, cuyo actual paradero se ig-
nora, c o m p a r e c e r á en t é rmino de 10 
d ías ante el Juzgado de instrucción 
de Astorga con el fin de recibirle de-
c la rac ión en sumario n ú m e r o 91 de 
1941 por hurto, acreditando la pre-
existencia de los efectos que le han 
sido sust ra ídos y ofrecerle el proce-
dimiento del a r t í cu lo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l , bajo 
apercibimiento que de no compai 
cer dentro de dicho t é rmino le paj^' 
rá el perjuicio a que hubiere lug3 
en derecho. c i 
Astorga, 13 de Junio de 1941 ^ _ 
Secretario jud ic i a l , Valeriano Ma ' 
t ín. 
